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ชื่อวิทยานิพนธ ผลของการสอนเพลงสองภาษาที่มีตอการเรียนรูมโนทัศนคํา
ของเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในจังหวัดปตตานี
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลของการสอนเพลงสองภาษาที่มีตอการเรียนรู
มโนทัศนคําของเด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในจังหวัดปตตานี  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง โรงเรียนบานยาบี  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2547  จํานวน  50  คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนเพลงสองภาษา จํานวน  10  แผน แผนการสอน
แบบปกติ จํานวน  10  แผน  และแบบทดสอบวัดการเรียนรูมโนทัศนคําซึ่งมีคาความเชื่อมั่น  .89
การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคาที  (  t – test  )
ผลการวิจัยพบวา
1.  เด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในจังหวัดปตตานีหลังไดรับการสอนเพลง
สองภาษาเรียนรูมโนทัศนคําสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001
2.  เด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในจังหวัดปตตานีหลังไดรับการสอนแบบ
ปกติเรียนรูมโนทัศนคําสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001
3.  เด็กปฐมวัยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในจังหวัดปตตานีหลังไดรับการสอนเพลง
สองภาษาและการสอนแบบปกติเรียนรูมโนทัศนคําไมแตกตางกัน
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Abstract
This research was intended to study the effects of bilingual song teaching on word
concept learning of young children using Thai as a second language in Changwat Pattani.  The
samples were  50  second – year pupils of the kindergarten level used Thai as a second language,
in the first semester of the academic year  2004  at Banyabe School, under the supervision of the
Office of Pattani Education, Region  2 . The instruments of this research were   10  bilingual song
teaching plans, 10  traditional teaching plans, and the word concept learning test  which the
reliability was .89 . The data was analyzed by using a t – test.
The research findings were as follows :
1.  The young children using Thai as a second language in Changwat Pattani after taught
with bilingual song teaching exhibited higher word concept learning than before taking  the
teaching at the significant level of .001
2.  The young children using Thai as a second language in Changwat Pattani after taught
with traditional teaching exhibited higher word concept learning than before taking  the teaching
at the significant level of .001
3.  The young children using Thai as a second language in Changwat Pattani after taught
with bilingual song teaching and traditional teaching were not different in their word concept
learning.
